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Formación de calidad desde 1972 
Octubre 2004 
mes de octubre cuenta con muchas e interesantes novedades 
( Pag 9 ) que renovarán la cartelera, pero a la vez se mantienen 
títulos veteranos de éxito que parecen decididos a perpetuarse. Tal es 
el caso de algunas de las películas comentadas por 
nuestros críticos habituales como "Mar adentro" 
( Pag 8 ) , "El mito de Bourne" ( Pag 6 ) o "El 
bosque" ( Pag 4 ) , por ejemplo. La oferta se 
completa con nuestras habituales secciones de 
webs cinematográficas ( Pag 2 4 ) , las mejores 
bandas sonoras ( Pag 30 ) y algunos consejos 
de agenda como el próximo festival Europfilm-
Mallorca, que promete secciones muy interesantes 
como la anunciada en las páginas de nuestra revista 
( P a g 18) . 
• Concurso FanCine • 
Si quieres ir GRATIS al cine DEMUESTRA QUE LO MERECES 
Contesta correctamente a las 3 preguntas que te proponemos, 
cuyas respuestas se hallan en alguna parte de la revista, y envíanos el cupón a: 
Non Stop Projects ."CONCURSO FANCINE" C/. lluc, 1 6 6 - 0 7 3 0 0 Inca • T E L 971 50 70 70 
(De entre todos los acertantes del mes, se sorteará UN PREMIO de un pase personal de cine para 3 meses 
y CUATRO PREMIOS de una entrada doble para ir gratis al cine). 
GANADORES DEL CONCURSO FANCINE DEL MES PASADO: 1 PASE PERSONAL: Carina Délas Constanzo 
1 ENTRADA X2: Susana Amorós Cerda, Raúl Olmos Monleón, David Fernández Amoros, Rosana González 
O ¿Qué director se adentra en el mar en su último film? 
Q ¿Qué clase de animal es el denominado 
"Espantatiburones"? 
Q ¿Cómo es el nuevo crimen de Alex de la Iglesia? 
CINE 
Ayúdanos a mejorar, 
puntuando el cine 
en el que has recogido 
la revista FanCine 
TAQUILLA • • • | 
PROYECCIÓN • • • a 
SAIADIZO 1 
B A R n n n i 
LIMPIEZA [~_ ] ¿ 
EL BOSQUE 
*
fIrep9Áinu£sa 
O durante décadas nos han contado una ver-sión errónea del cuento de Charles Perrault, Caperucita Roja, o M. Night Shyamalan, en 
la pelíclula 'El bosque', ha realizado un revisión 
que asustará hasta al propio Lobo Feroz. Tal vez haya 
ayudado el hecho que se inspirase en la novela de 
Emily Bronté, Cumbres borrascosas, y el largometraje 
'King Kong' dirigido por Emest B. Schoedsack y Merian 
C. Cooper 
Sin lugar a dudas, estamos ante el mejor filme 
del rey del suspense y del terror psicológico de la 
actualidad por dos razones básicas: el guión y la plas-
mación visual firmadas por Shyamalan son magis-
trales. Ambos pilares narrativos están engarzados a 
la perfección para transmitirnos un mensaje muy 
de la era Bush y, por tanto, dudosamente acepta-
ble: para mantener un modelo de vida, supuesta-
mente idílico, hay que imponer el aislamiento, el mie-
do, la mentira y los secretos, aunque la utilización 
del terror y del pánico como medios de control social 
acarree muertes. 
No obstante, este director nacido en La India 
demuestra con su película que bajo la vitola del géne-
ro del terror se pueden hacer productos comercia-
les de máxima calidad, alejados del visceral y san-
guinoliento gore. 
Técnicamente, 'El bosque' es deliciosa. El movimien-
to de cámara, los planos, los encuadres y la composi-
ción sorprenden por su elegancia y sencillez. Poten-
cian la trama sin recurrir a peripecias visuales. Destacan 
los planos largos, los picados y contrapicados. La 
fotografía, la ambientación, el montaje y la música siguen 
la senda de la delicadeza y del perfeccionismo que carac-
terizan este filme y a su director. 
Narrativamente, Shyamalan innova poniendo patas 
arriba todos los clichés del cine fantástico para 
conseguir que el espectador sospeche hasta de su 
vecino de butaca. Toda parece ser, pero no es. La cin-
ta avanza a golpe de timón para que nunca sepamos 
cuál será el desenlace final. Inquietante. ¿La acción 
se desarrolla en el siglo XVII o en la actualidad? ¿Todo 
lo que se mueve y se oye, pero no vemos con cla-
ridad, a qué realidad pertenece?... Tan sólo cabe repro-
charle que haya escrito unos diálogos muy recarga-
dos para exponer ideas sencillas. 
Interpretativamente, destacaría la fuerza de Bryce 
Dallas Howard en su papel de ciega enamorada y 
valiente, y el histrionismo de Adrien Brody en su carac-
terización del tonto del pueblo. 
Un filme sorprendente y alarmante. No dejará indi-
ferente al espectador. No sólo por los sobresaltos, 
sino por el mensaje neoconservador que nos lanza. 
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EL JUEGO 
DE LA VERDAD 
* Marisa Cándida 
D ecir la verdad puede resultar muy perju-dicial. No hay más que ver la sucesión de infortunios que se desencadena en tor-
no a los protagonistas de "El juego de la verdad", 
la última comedia del director de "El arte de morir" 
y "Todo es mentira", Alvaro Fernández Armero. Dos 
expertas en el género de comedias juveniles, Nata-
lia Verbeke y María Esteve, protagonizan esta pelí-
cula de enredos junto a Óscar Jaenada {"Noviem-
bre") y Tristán Ulloa {"Lucía y el sexo"). 
En esta ocasión, Alvaro Fernández Armero trae 
hasta las pantallas la historia de Alberto y Susana, 
y Ernesto y Lea; dos parejas de amigos que, en 
un arrebato de sinceridad, deciden contarse todas 
las verdades: Alberto no quiere casarse con Susa-
na, Lea está a punto de quedarse en el paro y Ernes-
to sueña con acostarse con la novia de su mejor 
amigo. A partir de ese momento, se generan un sin-
fín de situaciones cómicas generadas por los malen-
tendidos entre sus protagonistas. 
Como en su día lo hiciera la taquillera "El otro 
lado de la cama", "El juego de la verdad" explota 
al máximo las relaciones de pareja y amistad, para 
crear una comedia de fácil digestión, con situacio-
nes perfectamente reconocibles y comportamientos 
con los que más de uno se sentirá identificado. Por 
su bien, no olvide la moraleja final: hay cosas que 
es mejor callarse. 
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E l personaje de Jason Bourne dio para que Robert Ludlum escribiera tres novelas de espías. Y, en consecuencia dará para rodar 
tres películas con el mismo protagonista. Sobre 
todo, si es el propio Ludlum el que se encarga 
de la producción en las tres. Que si de ganar dine-
ro se trata, los americanos (del noreste, a la altu-
ra de Los Ángeles) se apuntan a un bombardeo de 
aspirinas. 
Tras un planteamiento como este, uno puede acep-
tar la premisa de que lo único que nos depararán 
tales adaptaciones serán un montón de tiros, algún 
guaperas musculitos prefabricado a base de hor-
monas, efectos especiales a tutiplén, una chica de 
goma, y muchas, muchas explosiones con cámara 
Matrix. Pero también puede hacer caso omiso de 
los preconceptos y darle el beneficio de la duda más 
que razonable a Matt Damon, Franka Potente y Brian 
Cox. Y acertar. El caso Bourne gustó, y lo hizo por 
una simple razón: era una película de acción de 
las de toda la vida, donde hay especialistas, poco 
ordenador, algo de guión enrevesado y no todo 
es lo que parece. En El mito de Bourne, estas carac-
terísticas se repiten y se ven alimentadas por una 
cámara sabia, la de un europeo llamado Paul Gre-
engrass. Su aportación al mundo del cine docu-
mental con Bloody Sunday, hizo recapacitar a más 
de uno y le dio la posibilidad de enfrentarse a un 
producto como éste. 
Jason Bourne apunta en una libreta retazos de las 
pesadillas que le atormentan para intentar cons-
truirse un mapa de quien era. Pero no es fácil. Alguien 
de su pasado le ha tendido una trampa. Y la cace-
ría vuelve a empezar. Silencioso, con un intrigante y 
denso Matt Damon, se arrodilla ante una ventana 
para intentar conocer a sus depredadores. Nada 
es lo que parece. Y, en esas dos horas, una espec-
tacular persecución en medio de Berlín, dos buenos 
momentos de guión, más de un inesperado giro, y 
esa áspera fotografía que lo tiñe todo del ocre con 
el que en Hollywood pintan a la vieja Europa en 
las películas de espías. 
Ahora sólo queda esperar a saber quién es, en rea-
lidad, Jason Bourne. 
Asanas (posturas) 
Pranayama (control de la respiración) 
Meditación (control mental) 
Kriyas (ejercicios de limpieza interior) 
Relax (relajación física y mental) 
B-RnOra 
Centro de Yoga 
Anjaneya 
J e r o n i A l e m a n y , 24 bajos. 
Pa lma 
Junto Mercado San Fernando 
^ y Cine Lumiere. 
Tel. 971 288 724 
LA TERMINAL 
' Javier 9áatesanz 
D e todos es conocido el gusto de Spielberg por alternar sus historias de ciencia ficción, ésas con enorme despliegue de efectos espe-
ciales y espectacular parafernalia pirotécnica, con otras 
más íntimas y emocionalmente comprometidas. Cin-
tas pobladas por personajes vulnerables que se enfren-
tan a grandes retos existenciales armados con nobles 
sentimientos e intachables moralidades (normalmente 
muy americanas, eso sí). Y a esta última categoría 
pertenece la atractiva, pero parcialmente fallida "La ter-
minal", que ofrece algunos momentos deliciosos y muy 
emotivos, finalmente contrarrestados por la habitual 
propensión del cineasta, en especial cuando se enfras-
ca en este tipo de relatos sentimentales, a verter exce-
sos descontrolados de melaza en el relato. Abusos 
que suelen convertir sus films en productos no aptos 
para diabéticos. 
Uno se pregunta si contando con una buena histo-
ria, bien desarrollada en un guión equilibrado e inge-
nioso (almíbar a parte, ya digo), con un actor excep-
cional que nunca baja el listón (Hanks es un mons-
truo y no hay registro que no borde); disponiendo 
además del absoluto dominio del ritmo narrativo que 
el cineasta ha demostrado desde sus inicios, incluso en 
sus batacazos más sonoros {"Hook"), y con la ele-
gancia natural que posee para rodar tanto las escenas 
de pantagruélica espectacularidad como las de forma-
to más tímido; teniendo todo esto, insisto, uno se 
pregunta si es realmente necesaria la saturación de glu-
cosa a la que siempre nos somete el realizador en la 
resolución de sus relatos. Y en este sentido recuerdo 
con estupor el final de "Inteligencia Artificial". Pero se 
trata de una tentación a la cual Spielberg sucumbre inclu-
so en un caso como el actual, donde se atreve en un 
principio a clausurar la amargura de los planteamientos 
con un desenlace inesperado en forma de "happy end" 
frustrado. Inaudito en Spielberg. Pero al final no se deci-
de a rematar la faena, y la falta de arrojo o el miedo a 
defraudar a sus hordas de fans empañan la osadía 
inicial con las empalagosas secuencias de exaltación de 
la amistad y la solidaridad, que no sólo sirven para clau-
surar la estancia del personaje en el aeropuerto, y 
permitirle cumplir una vieja (y hermosa) promesa fami-
liar, sino también para enrojecer de vergüenza ajena a 
medio patio de butacas y provocar algún amago de coma 
diabético. 
A la postre, aquello que podría haber sido un gran film, 
una incisiva y metafórica crónica social con varios fren-
tes abiertos a su disposición (inmigración, inestabili-
dad política internacional, retrato de la actual paranoia 
antiterrorista yanki, el arribismo y la servidumbre labo-
ral en el seno del sistema capitalista, la inadaptación, 
etc.), se queda en un entretenido, simple y amable cuen-
to sobre la amistad y el desarraigo. Menos de lo espe-
rado atendiendo a las posibilidades del film. 
fflf crítica 
MAR ADENTRO 
•RafaelCjaííef¡o 
uenan las notas de una aria de Puccini, el 
Nessu Dorma de Turandot, y la Imagina-
ción de Ramón Sampedro convertido mila-
grosamente en Bardem (o viceversa) sobrevuela 
los campos de su Galicia natal. Es seguramente una 
de las imágenes más bellas del film, quizá la que 
culmina un juego de seducción que nos ha empe-
zado a atrapar desde el primer fotograma. 
Pero la escena imposible de un tetrapléjico pla-
neando hasta que alcanza la playa es sólo una mues-
tra de la belleza visual que destila esta obra maes-
tra alumbrada por Amenábar. Sin embargo, la sol-
vencia de la película arraiga más profundo; tal vez 
en los fundamentos éticos y fílmicos de la obra. 
Analicemos los primeros. 
Sin entrar a juzgar los pros y contras de posicio-
namientos antagónicos, Amenábar nos propone 
un ejercicio de observación -que luego derivará en 
reflexión- a través del que podemos llegar a com-
prender las razones que llevan a un hombre a dese-
ar la muerte. 
Al margen de rescatar socialmente el debate sobre 
la eutanasia, Mar Adentro es un alegato a la liber-
tad de decisión y, curiosamente, un potente "chu-
te" de vitalismo. Huyendo de tentaciones lacrimó-
genas, el protagonista -interpretado por el "mons-
truo" ya citado- inocula en el espectador el virus 
de la tolerancia a la vez que le desarma emocio-
nalmente. Todo ello con una sutileza infinita y con 
la colaboración de unos actores inmaculadamente 
verosímiles. 
En cuanto a las virtudes cinematográficas, el ensam-
blaje del guión con la música (compuesta por el pro-
pio Amenábar), el montaje y la fotografía (de Agui-
rresarobe) es simplemente perfecto, de manual; 
demostrando el tremendo dominio del lenguaje fíl-
mico que atesora el director de 7es/s con tan sólo 
cuatro películas en su haber. Además, la utiliza-
ción de los elementos naturalistas, en los diálogos 
y en el universo gestual de los personajes, confie-
re un plus de autenticidad que contribuye a la armo-
nía del conjunto en esta obra cumbre del cine euro-
peo contemporáneo. 
Nada falta ni sobra, en definitiva, en esta demo-
ledora lección de sensibilidad, que acabará con las 
defensas de más de uno. 
® 
''I 
" I, 
Collateral 
Tom Cruise, por primera vez en su larga y exi-tosa trayectoria, protagoniza al malo de la 
película. Un villano sin ambages ni ambigüedades. 
Cruel y cínico. Un personaje que mata sin escrúpulos 
y con la misma naturalidad y eficacia de quien cum-
ple con un encargo del jefe. Entre otras cosas por-
que ese y no otro es su oficio: asesino a sueldo. 
Un hombre atractivo, amable, de exquisita educa-
novedades 
• por Javier Vtíatesanz 
ción y de trato agradable, que tanto puede ofrecer con-
versación interesante como liquidar a su interlocutor 
sin parpadear. Sólo es un trabajo. Y para realizarlo 
necesita de un vehículo. Lo cual no tendría nada de 
especial si no fuera porque detesta conducir. Es por 
ello que para sus quehaceres en la ciudad decide coger 
un taxi para hacer la ruta. Un cliente peligroso para 
el conductor, Jemie Foxx, que no tarda en comprender 
que se ha convertido en el único testigo de las fecho-
rías de su cliente, por lo que empieza a sospechar que 
puede tratarse de su última carrera al volante del 
taxi si no pone remedio. 
Angustioso y trepidante thriller dirigido por Micha-
el Mann ( "Heat", "El dilema", "Ali"), que cuenta 
además con Javier Bardem en un pequeño papel 
secundario. 
novedades 
El espantatiburones 
T ras el éxito del simpático Nemo en los océanos de los cinco continentes, aho-
ra llega el turno de Osear, otro pececillo de colo-
res que se convierte en héroe a su pesar tras 
derrotar, de pura chiripa, a un fiero tiburón que 
pretendía merendárselo. A partir de aquí se con-
vertirá en un auténtico ídolo marino y no le que-
dará más remedio que revalidar su proeza para 
mantener el estatus de estrella. Para ello deberá 
enfrentarse a los más fieros y mañosos escualos 
de las profundidades e ingeniárselas para 
demostrar que merece el apelativo de "El espan-
tatiburones". A parte del ritmo delirante y de su 
impecable animación tridimensional, uno de los 
grandes atractivos del film es el impresionante 
reparto vocal que se esconde tras los personajes: 
Will Smith (Fernando Tejero), P.obert DeNiro 
(Pepe Sancho), Renée Zellweger (María Adá-
nez), Angelina Jolie (Natalia Verbeke), Martin 
Scorsese (Santiago Ramos) y Katie Couric (Mer-
cedes Milá). La productora, en respuesta al éxito 
Disney-Pixar, ha sido Dreamworks ("Shrek"). 
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"El exorcista: 
el comienzo11 
I a sombra del crucifijo es alargada y 
L. viene aterrorizando al público de todo 
el planeta desde que se estrenara la primera 
película en 1973. Desde entonces los exorcis-
mos y las posesiones demoníacas se han veni-
do sucediendo periódicamente, y llegaron hasta 
nosotros en forma de dos secuelas más. Pero 
ahora el viaje propuesto en esta cuarta entrega 
es a la inversa, y será una precuela lo que pre-
senciemos con pavor en la oscuridad de las 
salas de cine. Es decir, el inicio de la maldición. 
El regreso al lugar donde el maligno cayó sobre 
la tierra para extender el mal por todos los rin-
cones del planeta. Es allí, en un ignoto lugar de 
África, donde el padre Merrín mantuvo su pri-
mer enfrentamiento con Satanás. El director de 
esta nueva y escalofriante aventura es el finlan-
dés Renny Harlin, y el principal protagonista, el 
sueco Stellan Skarsgard, aunque se trate de un 
film americano. 
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novedades 
El Álamo 
E l mayor riesgo que corre "ElÁlamo", ver-sión de John Lee Hancock (2004), es el 
de las comparaciones, ya que en 1960 John Wayne 
filmó e interpretó con idéntico título un clásico 
incontestable sobre el mismo episodio histórico, que 
se centra en el conflicto fronterizo entre México y 
Texas. Esta vez los encargados de defender la 
pequeña misión de "ElÁlamo" del asedio de las 
tropas del general Santa Ana, no son otros que 
Dennis Quaid, Billy Bob Thornton y el español 
Jordi MOLLA, que hasta la fecha no ha tenido mucha 
suerte en sus incursiones en las grandes produccio-
nes hollywoodienses. A ver si esta es la buena. La 
película, en principio, garantiza el espectáculo épico 
de grandes proporciones, que suele ser uno de los 
atractivos principales del género. 
Su estreno americano no estuvo exento de polé-
mica, ya que parece ser que la comunidad mexicana 
se ha sentido bastante molesta con el trato que sus 
compatriotas reciben en el film. O sea, lo de siempre 
cuando los americanos acometen argumentos de 
corte histórico o con un trasfondo colonialista. 
PRIMER QUADRIMESTRE 
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— Cartografía i geografía 
—El sud en perpspectiva. Introdúcelo a 
l'analisi de la globalització 
—Emprenta de la física en l'evolució 
histórica d'una societat cultural 
—Immigració i in tercultura lita t 
—La unió europea: situado actual i reptes 
defutur 
—Lesfuncions cognitives superiors de 
l'ésser huma. Filosofía, psicología i 
neurociéncia 
— Organització institucional déla 
Comunitat Autónoma de les liles Balears 
• TALLÉIS 
—Jornada de la veu cantada. En col-labo-
ració amb la Clínica Palmaplanas 
— Taller de cal-ligrafia medieval 
— Teatre per afuturs monitors 
• Seminan. La Uengua i la cultura occitanes 
150 anys després delfelibritge. Introdúcelo al 
coWzfoetiientdela ¡lengua i la cultura occitanes 
Universi tat de les Bles Balears 
Consell de 
Kí Mallorca 
• Cinemacampus. Cinemascop, vigencia del 
cel-luloide en l'época digital 
• RECORRE GUTS MÚSICAIS. La música és..., qué 
es la música? 
—Els instruments musicals histories 
Construcció, decorado, iconografía, estudi i 
conservado />s'¥AN^fíL. s K l \ ^ i 
(En col-laboració amb el Conservaron Superior de 
Música de les liles Balears i Conservatori 
Professional de Música i Dansa de Palma) 
Informació: 
Universitat de les liles Balears 
Oficina d'lnformació - Edifici Ramón Llull 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma 
Teléfon: 971 17 29 39 - Fax: 971 17 34 73 
E-mail: informacio@uib.es 
www.uib.es/servei/sac 
* 
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Roma 
dolfo Aristarain parece anclado en la 
nostalgia y el sentimentalismo. Algo que 
celebramos, aunque ya suene a repetición, porque 
nos ha permitido disfrutar de films magníficos como 
"Un tugaren el mundo", "Martín H" o "Lugares 
comunes". Su nuevo film, en cualquier caso, incide 
en idéntica fórmula y plantea la recuperación de los 
recuerdos por parte de un viejo escritor (José 
Sacristán) con motivo de la redacción de sus 
memorias, y con la ayuda de un joven corrector 
enviado por la editorial (Juan Diego Botto), que en 
muchos aspectos le permitirá recuperar sensaciones 
y ideales de juventud que permanecían adormecidos 
en sus recuerdos más íntimos. 
A caballo entre el pasado y el presente, entre Espa-
ña y Argentina, el novelista repasará su vida y todo 
aquello que la marcó. Sobretodo su madre, la Roma 
del título, que le inculcó la bohemia, la fidelidad 
a sí mismo y la innegociable libertad de los idea-
les. Todo aquello por lo que ha merecido la pena 
vivir y escribir. 
Una chica de 
Jersey 
E n nada se parece esta comedia amarga y romántica que es "Una chica de Jersey" 
a las gamberradas adolescentes que solía firmar 
Kevin Smith hace un par de años. Se presentó con 
la trilogía de "Clerks", que completan "Mallrats" y 
"Persiguiendo a Amy", y después de un par de 
títulos bastante absurdos como "Dogma" o la 
impresentable "JayyBob el silencioso contraata-
can", parece que el cineasta ha madurado y ha 
decidido hacer algo un poquito más serio. Para ello 
ha contado con la colaboración de su amigo Ben 
Affleck, presente en todos los trabajos del director 
hasta la fecha menos en el primero, y con las bellísi-
mas Jennifer López y Liv Tyler, que es la verdadera 
protagonista femenina del film en detrimento de la 
cantante y ex mujer del actor. El romance entre los 
jóvenes amantes surge tras la muerte de la mujer de 
él, que le dejará sumido en una profunda depresión 
de la que sólo resurgirá gracias al empeño de su 
nuevo amor. 
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Universitat de les 
liles Baleáis CAMI'IS EXTENS 
I Formació Continua 
Formado Continua i a Distancia 
• Curs d'Actuaírtzació Professional en Análisi Estadística I (5 crédits). Inici: octubre de 2004 i . o V v n M ^ . — 
• Curs d'Actualització Professional en Técniques d'Autocontrol (4 crédits). Inici: octubre de 2004 
• Curs d'Actualització Professional per Dirigir i Motivar Equips de TrebaEl (6 crédits). Inici: octubre de 2004 
• Curs d'Actualització Professional en Formació de Pares en el Maneig de Conductos Problema (5 crédits). Inici: octubre de 2004 
• Expert Universitarí en el Tractament Cognitiu Conductual deis Trastorns Psicopatológics (10 crédits). Inici: novembre de 2004 
• Expert Universitarí en Atenció a la Diversitat en Educació Secundaria* (10 crédits). Inici: novembre de 2004 
• Expert Universitarí en Disciplina Escolar* (10 crédits). Inici: novembre de 2004 
• Especialista Universitarí en Técniques de Resolució de Conflictes Juvenils (26 crédits). Inici: octubre de 2004 
• Especialista Universitarí en Direcció i Márqueting d'Empreses Turistiques** (2a edició) (24 crédits). Inici: maro de 2005 
• Curs en Seguretat Alimentaria en Hoteiería. Introducció a la Gestió del Sistema HACCP** (2 crédits). Inici: juliol de 2004 
• Curs en Organització i Gestió de Servei de Banquets, d'Ápats i Altres Actes Especiáis** (2 crédits). Inici: juliol de 2004 
• Especialista Universitarí en Dret del Turisme (20 crédits). En preparado 
• Especialització en Dret de la Contractació Electrónica** (7 crédits). Inici: novembre 2004 
• Especialització en Marc Juridic del Márqueting i de la Protecció de Consumidora i Dades a Internet** (7 crédits). Inici: marc 2005 
• Postgrau en Dret del Comerc Electronic** (18 crédits). Inici: novembre 2004 
A m b el s u p o r t de la Consel ler ia d 'Educacló i C u l t u r a del G o v e r n de les Ules Batears 
Cursos e n col - laborac ló a m b la U n i v e r s i t a t O b e r t a d e C a t a l u n y a (UOC) 
M E S I N F O R M A C I Ó A L A R I O S T R A W E B H T T P : / / W W W . C A M P U S E X T E N S . O R G 
LIS Extens Formació C o n t i n u a ( i n f o O c a m p u s e x t e n s . e s - 971 172 017) Un lve rs ta t de les Ules Balears . Edlfici 
Car re te ra de V a l l d e m o s s a , k m . 7,5. CP: 0 7 1 2 2 - P a l m a de Mal lorca (Ules Balears) Gu i l l em Cifre de Co lanya . 
Com 
entrades de cinema 
per teléfon 
i i iu iLU.sanostra .es 
f o n o s a n o s t r a 971757 242 1 
s2- I n t e r n e t : 24 ñ o r e s , 365 d i e s 
•<3 F o n o s a n o s t r a : d e 8'00 a 22'00 h o r e s 
de d i l l u n s a d i s s a b t e 
S A N O S T R A " 
CAÍ X A D E BALEARS 
novedades 
Hellboy 
L a ciencia ficción y las criaturas fantásti-cas son la debilidad indisimulada del 
orondo cineasta mexicano Guillermo del Toro. 
Debutó con una modesta e inquietante historia 
vampírica titulada "Cronos"; siguió con una de 
bichos, ya en Hollywood, que se llamó "Mimic"; 
vino a España para rodar "El espinazo del 
diablo" con Eduardo Noriega y algunos fantas-
mas infantiles de postguerra; regresó después al 
tema de los chupasangres con la muy taquillera 
"Blade2"; e insiste ahora en la adaptación de 
cómics fantásticos a la gran pantalla con la 
espectacular "Hellboy". Un curriculum de lo más 
estimulante, sin duda. Y para este último trabajo 
ha contado con un presupuesto superlativo, que 
garantiza la espectacularidad de los efectos y la 
contundencia de una acción endiablada e hiper-
poblada de monstruos. Y al frente de todos ellos: 
"Hellboy", el héroe rojo nacido en las páginas de 
un cómic de la Dark Horse, que deberá limpiar el 
planeta de las más impensables amenazas. El 
interprete que se esconde tras varias capas de 
maquillaje infernal es Ron Perlman. 
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El fuego de la 
venganza 
A; unque algunos de sus films: "Marea iroja", "Enemigo público" o "Spy 
Game", evidencian el oficio que ha adquirido 
Tony Scott con los años, lo cual le permite factu-
rar impecables thrillers cuando el guión está a la 
altura de su empeño; lo cierto es que el realiza-
dor (hermano de Ridley) ostenta una filmografía 
que no invita al optimismo {"El último Boy 
Scout", "Revenge", "Días de trueno", 
"Fanático"). Por ello es siempre una incógnita 
saber si sus nuevos proyectos dignificarán o 
enturbiarán un poco más su curriculum. De 
momento, muy original no es el argumento de su 
último trabajo: "El fuego de la venganza", que 
nos cuenta como un guardaespaldas se desvive, 
dejando a su paso un reguero de sangre y pólvo-
ra, para rescatar a la niña de ocho años a la que 
debía proteger. Lo que ocurre es que tan conven-
cional historia cuenta con un reparto muy prome-
tedor encabezado por Denzel Washington y 
Christopher Walken, que se bastan para insuflar 
interés a cualquier propuesta. Habrá que verlo. 
Mickey Rourke y Marc Anthony completan la 
nómina de intérpretes. 
programa itinerant 
art /at /e 
2004 ^ 
teatre 
Els monóle 
fina listes 
d'Art Joue 2003 
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• El 2 d'octubre 
al teatre Can Ventosa (Eivissa) a les 21.30 h. 
• El 15 d'octubre 
al Teatre Municipal de Manacor a les 21 . • • h. 
a l'Espai Mallorca de Barcelona a les 20.00 h. Wm 
injuve A Í E 
Ajuntament d'Eivissa 
EspoifLcc 
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Crimen ferpecto 
•
i a que en un principio iba a titularse 
L "La tragedia de un hombre elegante" 
se ha convertido, con el excéntrico nombre de 
"Crimen ferpecto", en la nueva y delirante 
comedia negra de Alex de la Iglesia. Muy en la 
línea de "La comunidad", se trata de una 
macabra historia poblada por un auténtico ejér-
cito de grotescos freaks, que protagonizan una 
disparatada trama de asesinatos, chantajes y 
acosos sexuales en el marco de los siniestros 
grandes almacenes donde todos ellos trabajan. 
Un codiciado ascenso a jefe de planta será el 
detonante, accidental, eso sí, de una espiral de 
violencia y de sórdidos acontecimientos que com-
binarán, con el habitual desparpajo del director, 
la risa y las más Inquietantes sensaciones. El repar-
to, encabezado por el omnipresente y versátil Gui-
llermo Toledo, aportará los gramos de locura y de 
sadismo necesarios para dar credibilidad y vidI-
11a a tan desternillante propuesta. 
-unque se aprecia más presencia de títulos españoles, y eso siem-
pre reconforta, sigue siendo el cine americano el que copa la lista de los 
films más vistos del momento. El terror y el thriller son los géneros prefe-
ridos del público, y los dramas y la comedia, una buena alternativa para 
los días en que uno rehuye de las emociones fuertes. En cualquier caso, el 
ranking ha envejecido un poco y las novedades de este mes darán un vuel-
co importante a la clasificación. Ahí está Tom Cruiseysu asesino en "Colla-
teral" para encargarse de ello. 
LOS FILMS MAS VISTOS EN PALMA 
1- EL BOSQUE 
2- EL MITO DE BOURNE 
3- MAR ADENTRO 
4- LA TERMINAL 
5- EL JUEGO DE LA VERDAD 
6- CUESTIÓN DE PELOTAS 
7- INCONSCIENTES 
8- GARFIELD 
9- CHICAS MALAS 
10- LAS CRÓNICAS DE RIDDICK 
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CINE Y 
COMPROMISO SOCIAL 
S 'Instituí de Servéis Socials i Espor-tius de Mallorca patrocinará la sec-ción "Cinema i Historia", dedicada 
a la inmigración/emigración, en la 7- edi-
ción del Europfilm-Festival de Cine, que 
se celebrará en la isla del 6 al 13 de 
noviembre. 
El cine es el arte de contar historias con imágenes, 
y aunque la ficción sea un recurso habitual de las 
películas, el compromiso social ha estado presen-
te desde sus inicios en la industria cinematográfi-
ca. Por ello, S'lnstitut de Servéis Socials i Espor-
tius de Mallorca ha querido aprovechar esta vía de 
difusión y colaborar con el Europfilm-Festival de 
Mallorca patrocinando la sección " Cinema i Histo-
ria", que este año se dedicará a la problemática 
social de la emigración y la inmigración, y a su reper-
cusión en los ámbitos sociales y familiares. 
La selección de películas que conformarán el ciclo 
combina su interés por el lenguaje cinematográfi-
co y por el compromiso social de aquello que 
plantean, y en su conjunto forman un mosaico 
que bien puede entenderse como una crónica social 
global de los diferentes colectivos afectados por 
el fenómeno de la migración. Los títulos seleccio-
nados son: "Leo" Qosé Luis Borau), "Hola, ¿estás 
solal" (Iciar Bollaín), "Cosas que nunca te dije" 
(Isabel Coixet), "Poniente" (Chus Gutiérrez), "Said" 
(Llorenc Soler, "Salvajes" (Carlos Molinero) y "Flo-
res de otro mundo" (Iciar Bollaín). 
La sección "Cinema i Historia" se complemen-
tará con encuentros y debates organizados con-
ARRIBA: "Flores de otro mundo" de Iciar Bollaín. 
ABAJO: "Poniente" (Chus Gutiérrez), 
juntamente por S'lnstitut y la dirección del Europ-
film-Mallorca. Unos coloquios que se celebrarán des-
pués de la proyección de las películas, y en los que 
participarán expertos en las temáticas tratadas en 
el film, responsables de S'lnstitut y de la Conse-
llerla de Presidencia del Govern, y también algunos 
de los responsables de las películas programadas 
(actores y directores). 
La sección, según informaron fuentes de S'lnsti-
tut, está dirigida especialmente a colectivos en 
los cuales se hace necesario potenciar la igualdad 
de oportunidades, como es el caso de los inmi-
grantes, los discapacitados o la tercera edad. 
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So r e s d e r o m u n d o 
dirigida por telar bollain 
S e c c i ó " C i n e m a i H i s t o r i a " a l a 
V I I E d i c i ó de l E u r o p f i l m - F e s t i v a l 
de C i n e m a de M a l l o r c a 
Patrocinada per S'institut de Servéis Socials 
i Esportius de Mallorca 
Del 6 al 13 de novembre ais cinemas A M C 
I O L A , 
FERNANDO CDLOMO P.C., LA IGUANA OLMO Fiwi AMÍOIO AUOICHIIIMI 
5 Selección Of ic ia l Festival de C ine de Venecia 2002 S£ 
*" Selección Of ic ia l Festival d e C ine de Toronto 2002 
JOSÉ C O R O N A D O CUCA ESCRIBANO 
E S T A S . P O N I E N T E 
ricCHUS GUTlERRLZ 
T 
MARISA PAR 
I M A N Ó L A 
s Institut de Servéis Socials i Esportius de Mallorca 
ÁREA D'IGUALDAT D'OPORTUNITATS ÁREA DE PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL ÁREA DE SERVÉIS SOCIALS 
a f i c i n e * 
f / Club de los que van al cine 
noticias. 
Primer aniversario Aficine 
¡¡YA S O M O S MÁS DE 15.000 EN E L CLUB!! 
E l tiempo pasa volando. Ya hace un año que vamos juntos al cine y lo estamos pasando 
de película. Así que hemos decidido celebrarlo a 
lo grande. 
En agradecimiento a todos nuestros socios, por 
acompañarnos en este primer aniversario, Aficine, 
El club de los que van al cine, ha preparado una 
atractiva serie de eventos y promociones para todos 
los miembros del club. 
Si eres miembro de Aficine, comprando tu entra-
da durante el mes de octubre (del 1 al 31), te invi-
tamos a: 
• Todos los jueves: palomitas. 
• Todos los martes: un refresco. 
• Todos los miércoles podrás invitar a tu pareja, 
amigo o amiga con la promoción 2x1. 
• Todos los viernes obtendrás Doble Puntuación. 
Pero eso no es todo. Este mes vas a disfrutar como 
nunca. Ahí van nuestras más variadas propuestas: 
> El 15 de octubre en la discoteca PACHA, los 
socios de Aficine tendrán entrada libre más copa 
de cava antes de las 02.00 AM. Una oferta para 
mayores de 21 años, eso sí. 
> Además, a lo largo de todo el mes, todos los 
socios que adquieran dos bonos Aficine en un mis-
mo día recibirán una bonita camiseta del Club. 
> Entre las actividades del aniversario también se 
incluye el preestreno en exclusiva para los miem-
bros de Aficine de una película de éxito. Consulta 
nuestro website (www.aficine.com) para más infor-
mación. 
Y por si faltaba algo, todos nuestros amigos 
podrán participar en eventos y sorteos tan intere-
santes como: 
• 9 de octubre a las 12:30 horas, Gran Torneo Afi-
cine en el Bowling Ocimax. Bolos, música y pre-
mios. Formato especial para principiantes. Para apun-
tarse hay que llamar al tel. 971 49 87 00 (Plazo 
máximo 7 de Octubre). 
• Concurso Infantil de Dibujo 
El día 16, de 11:00 a 13:30 horas, concurso de 
dibujo infantil en el centro de OCIO OCIMAX y en 
MULTICINES IBIZA. Técnica libre sobre papel. El niño 
deberá traer el material que considere oportuno 
(colores, ceras, rotuladores, etc..) para poder dibu-
jar y el tema será el CINE. La edad límite para par-
ticipar es de 13 años. 
Los socios de MALLORCA pueden inscribirse lla-
mando al telf. 971 291165 antes del 14 de octubre 
de 2004. Los socios de IBIZA, llamar al telf. 971315 
211 antes del 14 de octubre de 2004 
• Sorteos 
1. Un pase personal + acompañante para todo un 
año. 
2. Un equipo de HOME CINEMA. 
3. Una CÁMARA DE FOTOS DIGITAL. 
4. Un VIAJE A TENERIFE para dos personas una sema-
na con hotel incluido. 
• GRAN ENTREGA DE PREMIOS 
¡No puedes faltar. Te esperamos. Vive con noso-
tros un octubre de cine! 
APARCAMENT COMTE DE SALLENT 
TENSA LA TEVADISPOSICIÓ APARfAR PROP DFI fFNTRF 
ABONAMENTS MENSUALS I LLOGUERS 24H. « ™ u \ w u \ r i w r u t L i t n 1 i \ t 
JA NO ES QÚESTIO DE SORT 
750 PLACES AL TEU ABAST 
CONTACTAR AMB ELTELEFON 97149 5174 
a t i e n e 
a f i a n e * 
El Club de los que van al cine 
MÁS DE 60 SALAS A TU DISPOSICIÓN 
PALMA - Augusta - Metropolitan - Rívoli - Porto Pi Centro - Porto Pi Terrazas - Ocimax 
INCA - Teatre Principal MANACOR - Multicines Manacor MAÓ - Alcázar - Salón Victoria 
CIUTADELLA -17 de Gener - Cinema d'es Born EIVISSA - Multicines Eivissa - Cartago Eivissa. 
www.aficine.com 
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La posibilidad de 
ser Jason Bourne 
Vuelve Jason Bour-
ne, el agente sin 
memoria que sabía 
demasiado. Con una 
página web construi-
da en Flash, llena de 
efectos, con una 
potente banda sono-
ra, alguna sorpresa 
por los rincones, 
cumple perfectamen-
te las expectativas: 
información de los 
actores, producción, 
fotos, traílers, iconos 
y fondos de escrito-
rio. Pero lo que real-
mente llama la aten-
ción son sus seccio-
nes interactivas, 
como el trailer, en el 
que el navegante tie-
ne que ir descubrien-
do las pistas una a 
una para poder conti-
nuar con la emisión. 
0 convertirse en 
agente de la CÍA para 
poder encontrar a 
Bourne en distintas 
ciudades de Europa. 
Una página entreteni-
da con ganas. 
¿Quieres la katama 
de Kill Bill? 
Visto en pantalla 
ofrece lo que su pro-
pio nombre indica, 
objetos que aparecie-
ron en una pantalla 
de cine o televisión, 
ya sea película, serie 
o anuncio, y que a 
algunos nos encanta-
ría tener. Sirvan de 
ejemplo la katana o 
el llavero de Pussy 
Wagón de Kill Bill, 
sables láser, el som-
brero de Indiana 
Jones, el dibujo que 
Leo hace de Kate en 
Titanlc, las gafas de 
Neo, el libro de las 
sombras de Embruja-
da, los colgantes del 
Señor de los Anillos, 
así como una extensa 
sección de pósters, 
fotogramas origina-
les, fotos de rodajes 
y pressbooks de 
todas las películas y 
series de televisión 
imaginables. Una ver-
dadera tienda clnéfila 
situada en Barcelona 
que sirve a toda 
España y a precios 
muy asequibles. 
\ E.UT. 
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Un repás básic a la breu traje¿|tória del seté art * per Javier ¡Matesanz Petita historia del cinema (X) 
El color, la nova revolució del seté art 
E Encara no feia quaranta anys d'encá que els Lumiére l'inventa-
ren i el cinema ja s'havia convertit en 
tot un esdeveniment social i cultural, 
a mes de la manera mes popular de 
representado artística arreu del món. 
En poc mes de tres décades d'evolu-
ció, el seté art va assolir uns sorpre-
nents nivells de perfecció técnica (el 
cinema sonor era la darrera gran 
innovació), i continuava desenvolupant 
les seves possibilitats i descobrint-ne 
de noves. I així, una vegada que la 
paraula s'havia sumat l'any 1929 al 
protagonisme del moviment, el color 
era la darrera gran fita per conquerir. 
Fins a l'any 1932, qualsevol 
presencia del color en una projecció de cinema responia a la primitiva i 
esporádica acció de pintar a má els diferents fotogrames de la pel-lícula, de 
manera que el llum es tenyís de camí a la pantalla i oferís els pál-lids ¡ caso-
lans colors que amb aquest rudimentari procediment s'aconseguien. Pero 
fou aquest any que la societat americana Technicolor inventa una camera 
revolucionaria amb unes sorprenents qualitats cromátiques. 
L'artefacte, que en principi no era gaire práctic perqué resultava molt 
complex i massa car, permetia enregistrar ¡matges sobre tres pel-lícules 
diferents: una de vermella, una de blava i una de groga, que posteriorment 
se superposaven sobre una quarta, destinada a la projecció com a suma 
de les anteriors, de manera que s'aconseguia la representado del color de 
les ¡matges amb una fidelitat notable. 
En qualsevol cas, aquest sistema va haver d'evolucionar molt abans de 
ser utilitzat amb regularitat, perqué els costos eren molt elevats i desorbi-
taven els pressuposts de les pel-lícules. És per aixó que fins a la década 
La pel-lícula de Víctor Fleming adquirí la categoría de 
¡legenda cinematográfica grades a la perfecció en l'ús 
del cinemascope y del sistema Technicolor, a mes d'altres 
excel-léncies plmiques. 
Walt Disney mai no hauria 
pogut crear el sen impelí de 
dibuixos animats sense la 
complicitat deis colors. 
deis 60, moment en 
el qual es va inventar 
la pel-lícula en color — 
que permetia abaratir 
les despeses sense 
renunciar a la riquesa 
cromática—, la gran majoria de produc-
cions cinematográfiques de l'época es 
continuaven rodant en blanc i negre. 
Una de les primeres cintes fetes 
amb el sistema Technicolor fou el mig-
metratge animat de Disney Els tres por-
quets, produ'i'da l'any 1932. Pero el pri-
mer film rodat íntegrament en Technico-
lor no va ser fins al 1935, quan Rouben 
Mamoulian va rodar La fira de les vani-
tats, que va passar a la historia del 
cinema com el primer film de Marga durada rodat íntegrament en Technico-
lor. Tot i així, no fou fins quatre anys després que aquest sistema cromátic 
assolí un nivell de perfecció gairebé insuperable amb la portentosa Alió que 
el vent s'endugué (Víctor Fleming, 1939). 
El genere mes beneficiat amb Tambada i la consolidado del color fou el 
d'animació, que ja existia amb anterioritat pero que mai —mentre els dibui-
xos eren en blanc i negre— no havia lluit de manera tan vistosa. 
El primer títol mundialment aclamat d'aquest genere, que es convertí en 
un auténtic esdeveniment social i cultu-
ral, ¡ gairebé en el precursor del que 
avui es considera «cinema per a tota la 
familia», fou Blancaneus i els set 
nanets (1938), la pedra dibuixada 
sobre la qual Disney construí el seu 
imperi animat. 
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La Luz transformada 
de Adriá Pujol 
Nacido en Mallorca en 1948, Adriá Pujol realizó estudios de artes plásticas en Palma de Mallor-
ca, Barcelona y Caracas, ciudad a la que se mudó a 
mediados de los setenta para instalarse definitiva-
mente. En los últimos 28 años ha realizado exposi-
ciones en galerías y museos de Caracas, Bogotá, Méxi-
co, Miami y Nueva York, entre otras grandes ciudades 
del mundo. Y ahora regresa a su tierra, para reen-
contrarse de ese modo con unas raíces que nunca ha 
dejado de pintar. 
El próximo día 12 de noviembre, y hasta el 11 de 
diciembre, inaugurará su exposición "La luz trans-
formada" en la galería Estandarte de Palma. 
Un regreso a los orígenes que él mismo explica 
en la siguiente entrevista. 
¿Por qué estás interesado en volver a exponer en 
Mallorca después de tanto tiempo? 
Porque quiero traer al presente la isla anclada en mi 
pasado. Pintarla es redescubrirla. Un viaje a la inversa. 
Quiero reencontrarme con Mallorca mediante la pintura y 
conseguir un nexo real y actual con mi tierra. 
La obra que presentarás en la galena Estandarte de 
Palma, ¿está inspirada en la isla o son trabajos de tus 
etapas en el extranjero? 
Está totalmente pintada, in situ, en escenarios naturales 
de la isla. En pueblos de la "Mallorca profunda" como 
Montuí'ri, Biniaraix, Sineu, Pina o Sencelles, en posesiones 
como Cala Marmacen y también en Palma. 
¿Piensas que a pesar de haber vivido durante varias 
décadas en Venezuela en tu obra se ve reflejada tu 
mallorquinidad? O dicho de otro modo, ¿un pintor ha 
de ser fiel a sus raíces o debe aspirar a ser un creador 
universal? 
Ha de aspirar a ser el mismo y que aquello que es indi-
vidual devenga universal. Siempre ha sentido que en vez 
de ver el mundo desde Mallorca, lo veo desde Venezuela 
u otros lugares del mundo como México, el Caribe o los 
Estados Unidos. La mallorquinidad es como un código 
genético. Siempre está allí, pero debo sumarle la extrate-
rritorialidad y el desarraigo. 
¿Por qué motivo abandonaste Mallorca y emprendiste 
viaje hacia tierras tan lejanas como Hispanoamérica? 
A los 24 años me llevó el amor mezclado con la aven-
tura, y encontré un país extraordinario y una gente muy 
generosa. Después me lo hice mío pintando y ahora, trein-
ta años después, me reconozco en él a través de mi obra. 
¿Cómo te definirías a ti mismo como artista? ¿En qué 
estilo se enmarca tu obra? 
Mi obra me resulta imposible de definir, porque aún la 
estoy creando. Son paisajes pintados al natural. 
Instantáneos. Hechos en una escala pautada por esta 
misma visión directa y según el momento. Me gusta pen-
sar que es la naturaleza en vivo. Que mis pinturas respon-
den a leyes desconocidas. Pertenecen al territorio de lo 
desconocido, aunque paradójicamente siempre intento 
buscar explicaciones a todo lo que hago. 
¿Dónde buscas la inspiración para pintar? 
En mi propia simetría y energía interna. En mi perturba-
ción existenclal. También en situaciones imprevistas, que 
provocan reacciones inesperadas y súbitas. Es aquí donde 
intento colocarme para crear. 
¿Tienes algún nombre o alguna escuela que puedas consi-
derar como tu más directa influencia? 
Sin duda, en España, mi referencia es Joaquín Torrens 
Liado. Fui su asistente en los años setenta. El fue mi maes-
tro y mi amigo. Y a otro nivel más internacional está Miró 
y los expresionistas abstractos. La Escuela de Nueva York, 
principalmente. Pollock. 
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HELLBOY 
(Marco Beltrami) 
La colaboración del italiano Marco Beltrami con el mexicano Guillermo del Toro resulta de lo 
más productiva. Después de los éxitos de "Mimic" 
y "Bladell" repiten maestría en HELLBOY, intere-
sante banda sonora que se disfruta desde la pri-
mera nota. Un apoteósico "Main Title" precedido 
por dos temas como introducción musical deja paso 
a los coros, a los bajos, a los sintetizadores, a la 
orquesta e incluso al theremin para crear una suges-
tiva atmósfera acompañando las aventuras del bebé 
demonio que combate el mal. Como curiosidad 
comentar que una vez más, aparece un tango, esti-
lo musical del agrado de Beltrami. Únicamente 
lamentar, una vez más, que las ediciones Várese 
Sarabande sean tan pobres tanto a nivel musical 
(nunca superan los 50 minutos) como a nivel de 
diseño de carátula (algunas fotografías de la pelí-
cula), pero compensado, en esta ocasión, por la 
calidad musical. Para más información, visitar la 
página oficial del autor: www.marcobeltrami.com. 
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